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KATA PENGANTAR  
 
Hormat dan puji-pujian berbaur dalam rasa syukur yang dalam kepada 
Tuhan, Pencipta dan Pemelihara ciptaan-Nya sepanjang sejarah kehidupannya, 
atas pertolongan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang 
lebih indah selain mengingat Tuhan dalam waktu kesusahan dan tidak ada yang 
lebih menenangkan hati selain mengandalkan Tuhan dalam waktu pengharapan. 
Tuhan Allah, dalam campur tangan-Nya, melibatkan orang-orang 
terkasih dan terbaik di sekitar peneliti yang memberikan andil dalam penyelesaian 
studi, baik berupa materi maupun non materi, sehingga bermanfaat bagi peneliti 
terlebih selama perkuliahan peneliti. Penulis mengucap syukur kepada Tuhan atas:  
1. Bapak Manalu dan Ibu Tobing, yang telah mau bersabar dan 
mempercayakan peneliti untuk menyelesaikan studi di UKSW.  
Terimakasih untuk beasiswa penuh selama studi ini.  
2. Manru bersaudara: abang dan adik-adik, yang sigap membantu dan 
memberi semangat. Terimakasih atas pengertian dan perhatian kalian.  
3. Seluruh dosen pengajar dan staf pegawai di civitas akademika 
UKSW, khususnya Bapak Jacob Daan Engel selaku pembimbing satu 
selama pengadaan penelitian ini, dan Bapak Izak Lattu selaku 
pembimbing dua dan inspirasi peneliti untuk mengadakan penelitian 
ini. Terimakasih sudah menjadi teman dan motivator yang inspiratif.  
4. Seluruh responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian 
ini. Terimakasih sudah mau berbagi cerita dan pengalaman di balik 
tato-tato itu.  
5. Andika Setyabudhi yang mau berlelah untuk mendampingi selama 
penelitian. Terimakasih sudah mau menopang keterbatasan mobilitas 
peneliti.  
 
Terpujilah Tuhan atas kehadiran mereka, dan kiranya Tuhan memberkati 
kehidupan mereka.  
 Peneliti menyadari adanya ketidaksempurnaan di dalam tesis ini, oleh 
sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk 
memperkaya tesis ini. Semoga Tuhan memberkati tesis ini menjadi berkat bagi 
mereka yang membacanya terutama bagi masyarakat yang masih memiliki stigma 
negatif terhadap orang-orang bertato, sehingga dapat menjadi awal bagi sebuah 
hubungan sosial yang baik. 
 
Salatiga,   April 2017 
 
Peneliti 






Tubuh sebagai aktor-aktor sosial, menjadi sebuah lokasi yang menarik 
untuk dijadikan sebagai pameran cerita mengenai diri dan pengalaman hidup 
seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang 
bertato menjadikan tubuhnya sebagai sebuah ruang bagi konstruksi dan 
pertunjukan identitas pribadi, dan bagaimana tato dijadikan sebagai representasi 
spiritual bagi orang-orang bertato. Sampel penelitian ini diambil melalui teknik 
snow ball sampling (pengambilan sampel berantai) terhadap orang-orang bertato 
di Yogyakarta, sehingga didapat delapan orang responden yang memiliki tato 
konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa para responden bertato menggunakan tato sebagai 
representasi spiritual mereka, yang tercakup di dalam desain-desain tato para 
responden. 
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